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В настоящей статье показана динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и 
продолжительности фенологических циклов у растений, которые находятся под постоянным воздействием 
сезонных изменений географической среды и сезонности климатических условий, приспосабливаясь к 
которым, растения существенно изменяют ритмику процессов роста и развития, что в целом отражается на 
фенологическом состоянии. На основании наблюдений для сем. Rosaceae Juss. выделены пять 
феноритмотипов по срокам цветения растений. Выделено 56 видов растений семейства Rosaceae Juss. с 
различными сроками цветения, по которым можно составить фенограмму продолжительности цветения 
видов для данного семейства. 
В последнее время ввиду изменения климата наблюдаются отклонения от установленных сроков цветения 
и соответственно сроков плодоношения, что необходимо выявлять и учитывать для установления точных 
фенологических дат видов растений.  
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In the present article dynamics of approach phenological phases of development of plants, terms of the beginning, 
the termination and duration of phenological cycles at plants which is under continuous impact of seasonal changes 
of the geographical environment and seasonality of climatic conditions is shown, adapting to which plants essentially 
change rhythmics of processes of growth and development that as a whole is reflected in a phenological condition. 
On the basis of supervision for this. Rosaceae Juss. five are allocated phenological rhythms of development on terms 
of flowering of plants. 56 types of plants of family Rosaceae Juss. with various timeframes of flowering on which are 
allocated is possible to make a phenological spectrum of duration of flowering of types for the given family. 
Recently in view of climate change deviations from target dates of flowering and accordingly timeframes of 
fructification that it is necessary to reveal and consider for an establishment of precise phenological dates of types of 
plants are observed. 
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Динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и продолжительности 
фенологических циклов у растений находятся под постоянным воздействием сезонных 
изменений географической среды и сезонности климатических условий, приспосабливаясь к 
которым, растения существенно изменяют ритмику процессов роста и развития, что в целом 
отражается на фенологическом состоянии [1–6].  
Методы 
Для фенологического анализа видов сем. Rosaceae Juss. в пределах Белгородской области 
нами были использованы широко применяемая система фенофаз, разработанная В.В. 
Алехиным [1]. 
Результаты 
На основании наблюдений для сем. Rosaceae Juss. были выделены следующие 
феноритмотипы по срокам цветения:  
1) весенние – цветущие в марте – мае; 
2) весенне-летние – цветущие в мае – июне; 
3) летние – цветущие в июне – августе; 
4) летне-осенние – цветущие в августе – сентябре; 
5) цветущие в течение всего сезона. 
Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, господствующее положение занимают весенне-летние 
виды – 17 видов – 30,36% от общего числа видов. К ним относятся следующие 
представители семейства: Spiraea crenata L., S. media Frz., Sorbus aucuparia L., Crataegus 
monogyna Jacq., Rubus saxatilis L., Fragaria moschata Weston., F. vesca L., F. viridis Weston., 
Potentilla arenaria Borkh., P. goldbachii Rupr., P. reptans L., Geum intermedium Ehrh., G. rivale 
L., G. urbanum L., Filipendula vulgaris Moench., Alchemilla gracilis Opiz., Rosa majalis Herrm. 
Не намного отстают летние и весенние – 16 видов – 28,57% и 15 видов – 26,79% 
соответственно. К летним относятся следующие виды: Crataegus curvisepala Lindm., 
Comarum palustre L., Potentilla canescens Bess., P. recta L., Filipendula ulmaria Maxim., 
Agrimonia eupatoria L., Ag. pilosa L., Sanguisorba officinalis L., Poterium sanguisorba L., Rosa 
canina L., R. corymbifera Borhk., R. foetida Herrm., R. jundzillii Bess., R. rubiginosa L., R. 
tomentosa Sw., R. pomifera Herrm. К весенним – Cotoneaster alaunica Golits., Pyrus communis 
L., Malus domestica Borkh., M. praecox Borkh., M. sylvestris Mill., Potentilla alba L., P. 
heptaphylla L., P. humifusa Willd., P. patula Waldst., Prunus divaricata Ldb., P. spinosa L., P. 
stepposa Kotov., Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa Pall., Padus racemosa Gilib. 
Остальные виды относятся к летне-осенним и к видам, цветущим в течение всего сезона, по 
4 вида – 7,14% (летне-осенние – Rubus caesius L., R. idaeus L., Potentilla norvegica L., P. 
supina L.; цветущие в течение всего сезона – Potentilla anserina L., P. argentea L., P. erecta 
Hampe, P. intermedia L.). 
Встречаются переходные формы растений по времени цветения, это растения, которые 
цветут в апреле – июне (Potentilla arenaria Borkh., Geum intermedium Ehrh., G. rivale L., G.  
Таблица 1 – Анализ видов сем. Rosaceae Juss. по феноритмотипам (по срокам цветения) 
№ п.п. Феноритмотипы Число видов 
% от общего 
числа видов 
1 Весенние 15 26,79 
2 Весенне-летние 17 30,36 
3 Летние 16 28,57 
4 Летне-осенние 4 7,14 
5 Цветущие в течение всего сезона 4 7,14 
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Рис. 1. Соотношение фенофаз (по срокам цветения) в составе сем. Rosaceae Juss. во флоре 
Белгородской области (%). По оси абсцисс – фенофазы: 1 – весенние, 2 – весенне-летние,  
3 – летние, 4 – летне-осенние, 5 – цветущие в течение всего сезона. 
 
 
Таблица 2 – Фенологическая характеристика сем. Rosaceae Juss. во флоре Белгородской 
области 
 
Вид Сроки цветения 
Подсем. Spiraeoideae 
1. Spiraea crenata L. Май – июнь 
2. S. media Frz. Май – июнь 
Подсем. Pomoideae 
3. Cotoneaster alaunica Golits. Апрель – май 
4. Pyrus communis L. Апрель – май 
5. Malus domestica Borkh. Май 
6. M. praecox Borkh. Май 
7. M. sylvestris Mill. Май 
8. Sorbus aucuparia L. Май – июнь 
9. Crataegus curvisepala Lindm. Июнь 
10. C. monogyna Jacq. Май – июнь 
Подсем. Rosoideae 
11. Rubus caesius L. Июнь – сентябрь 
12. R. idaeus L. Июнь – сентябрь 
13. R. saxatilis L. Май – июнь 
14. Fragaria moschata Weston. Май – июнь 
15. F. vesca L. Май – июнь 
16. F. viridis Weston. Май – июнь 
17. Comarum palustre L. Июнь – июль 
18. Potentilla alba L. Апрель – май 
19. P. anserina L. Май – сентябрь 
20. P. arenaria Borkh. Апрель – июнь 
21. P. argentea L. Май – сентябрь 
22. P. canescens Bess. Июнь – июль  
23. P. erecta Hampe Май – сентябрь 
24. P. goldbachii Rupr. Май – июнь 
25. P. heptaphylla L. Апрель – май 
26. P. humifusa Willd. Апрель – май 
27. P. intermedia L. Май – сентябрь 
28. P. norvegica L. Июнь – сентябрь 
29. P. patula Waldst. & Kit. Май 
30. P. recta L. Июнь – июль 
31. P. reptans L. Май – август 
32. P. supina L. Июнь – сентябрь 
33. Geum intermedium Ehrh. Апрель – июнь 
34. G. rivale L. Апрель – июнь 
35. G. urbanum L. Апрель – июнь 
36. Filipendula vulgaris Moench. Май – июнь 
37. F. ulmaria Maxim. Июнь – июль 
38. Alchemilla gracilis Opiz. Май – июнь 
39. Agrimonia eupatoria L. Июнь – июль 
40. Ag. pilosa L. Июнь – июль 
41. Sanguisorba officinalis L. Июнь – июль 
42. Poterium sanguisorba L. Июнь 
43. Rosa canina L. Июнь – июль 
44. R. corymbifera Borhk. Июнь 
45. R. foetida Herrm. Июнь 
46. R. jundzillii Bess. Июнь 
47. R. majalis Herrm. Май – июль 
48. R. rubiginosa L. Июнь 
49. R. tomentosa Sw. Июнь 
50. R. pomifera Herrm. Июнь 
Подсем. Prunoideae 
51. Prunus divaricata Ldb. Март – апрель 
52. P. spinosa L. Апрель – май 
53. P. stepposa Kotov. Апрель – май 
54. Amygdalus nana L. Апрель – май 
55. Cerasus fruticosa Pall. Апрель – май 
56. Padus racemosa Gilib. Апрель – май 
 
Выводы 
Выявлено 56 видов растений семейства Rosaceae Juss. с различными сроками цветения, по 
которым можно составить спектрофенограмму для данного семейства. 
В последнее время ввиду изменения климата наблюдаются отклонения от установленных 
сроков цветения и соответственно сроков плодоношения, что необходимо выявлять для 
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